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Ante el gran sorteo de mofiana 
iosos tíatos ñ 
sar ver contestada. ¿Ya no se UNION ESPADOLA 
i d ismínueión he 
cha en los premios, eon relación al ¿ 
año anterior 
podrán adquirir décimos? | 
- M u y dificil lo veo. No qi.o ^ b a H g ¿ 6 H O U 
da otra esperanza que la de qu-0 «-̂  
devuelvan décimos de provín Esta noche se celebrará en E1 general jefe Superior en 
cias o mejor dicho de las l o c á o s l a sociedad un gran baile en telegrama de hoy dice: 
ídades de relativa poca venta . honor de 5us numerosos socios ]\0ta oficiosa ministro Gober 
Monos mal que nosotros esta Y familias que habrá de verse nación dice lo siguiente: 
Notas oficiosas 
mos seguros de que nos ha de concurridisimo. 
correponder el gordo máximo j^awwKft^iKfet 
]a casualidad nos ha depa'750.000; dos novenos de qui —el de los quince millones—; TEATRO ESPAÑA 
ido la ocasión de poder hablar nícntas m ü ; dos décimos de dos no nos ha producido gran tó 
3n una caracterizada persona cíentas cincuenta m i l ; cinco un presión la noticia de la rebaja H m i t í l f l t p v a O f O -
a d 150.000: siete dúo de los premios; pero ¡al que no U l l 3 y i y a i l L O O b a f l l U 
dócímos de 100.000; siete deci esté preparado como nosotros... (l(]ggjoni "GüStrO tli* 
la Dirección de Loterias. 
-¿Cómo va la venta este 
liiü / 
15 millones; un segundo de 6; 
(400.000 menos) ; un tercero | 
do 3; (2.000.000 menos) ; n ú 
cuarto de i ; (2.000.000 me 
nos) ; un quinto de 500.000 
(1.500.000 menos) un sexto d* 
250.000 (1.250"00 menos) • 
un séptimo de 150.000 (ocho 
cíentas mi l menos) ; dos octa 
vos de 100.000 (550.000 me* 
nos do s novenos de 75.000 
(850.000 menos en total) tres 
décimos de 60.000 (320.000 
tres undéci 
moterceros de 80.000; siete de 
«címocuartos de 60-000 Y veintí 
—Pues creíamos que el au cínco decimoquintos de 50.000 
mentó de billetes ^ este año son: Ul1 Poniere de 
-—^Omo si no lo hubiera h a | 
bído. 
—¿A cuanto asciende ese au 
mentó? 
— A diez mi l billetes. El año 
pasado constó el sorteo de sesen 
ta y cinco mi l números y otros 
tantos billetes y el presente es 
de treinta y cinco m i l de lo prí 
meros y setenta mi l de los ê 
gundos; es decir se han hecho 
dos seríes. 
—¿Luego a una misma per 
sena le pueden tocar dos prime 
ros premios? 
—Sí se gasta cuatro mil pe 
?etas en adquirir las dos series 
del número que resulte agracia 
do con ios 15 míHcii:sJ desde 
Inogo cobraría treinta millones 
e pesetas. 
—¿Y desde cuando no hay 
billetes. 
—En Madrid desde el lunes 
pasado. En ¡a Dirección se acá 
baron ei día 24 de octubre. Lo 
que no ha ocurrido ningún año. 
—¿El pagado hubo también 
aumento en relación con el an 
teríor? 
—Desde luego; pero entou 
V. de la P. 
JOS' 
Hov nos ofrece la Emrpesa 
Provincias en que ha termi 
nado la huelga. 
Alava se trabaja en todos los 
oficios y solo se mantiene en 
huelga algunos sindicalistas y¡ 
comunistas. 
Albacete ha terminado hoy 
la huelga de Almansa. única 
que existen en la provincia 
Barcelona. 
Ayer se reanudó trabajos en 
Ü i i a e a r t a de l o s p r e - > 9 u e s l r 0 f ™ f ? ~ , a f N.V¡8; T ™ , Sab« 
4 Serbia producción Fox de ex 
SOS traurdínario argumento^ niara 
víllosa técnica y perfecta pre 
dell, V'ich, Gáyá, Nalet, SyCj 
ges:; Gornellá, Torrelfó, Sallet 
, . Puígpeip; y hov se reanudó en 
Cárcel de Partido de LaraVsentación titulada "Cuatro h i 61 ^ ' ^ , 
1 .n-„ . Manresa, Caleila y Alesa 
J05 . 
Valencia. En Pmjasot contí 
núa huelga obreros madera. 
En Alcira han entrado traba 
jo mayor número obreros. En 
toda provincia orden completo. 
En Vizcaya reanudóse traba 
jo ayer casi totalmente. En ca 
pital y Gáyanos. 
Somorrostro. Se espera que 
hoy haya cesado pero erfla ca 
pítal no existe huelga general 
Tranquilidad es completa en 
toda España. 
Alteraciones orden público 
en Aspe (Alicante) fueron agre 
dídas cuatro parejas guardia 
civil por un grupo numeroso 
habiendo acudido refuerzos en 
camión fué atacado de nuevo 
che 20 12 1930. 
Sr. Director de DIARIO MA 
RROQUI. 
Presente 
Muy señor nuestro: Le roga 
mos muy encarecidamente ten 
, . * l I^uipozcoa. Reintegrados a j P e u a ^ , éíyíl repelió agre 
La interpretación corre a car^ ^ • o ^ . p p c n i t n , ^ ^ ™ „ a • 
nA A k W ¿ „ , c 5 ftrabajo obreros en Eíbar y Are S10n resWIta"do tres muertos y 
go de notables artistas desacanp «¿ í t i ^ i K A & Á rL^ . t -- . .^, 
dose la eminene figura de Mar 
•^aret Man, estrella de sesenta 
Ichavaleta, Tolosa; Mondragón , | c ínco herídos P i anos y herido 
Elgoíbar; I rún y Rentería, no de bala el teníente y un guar 
mos. 
quedando paralizada ninguna día. 
ga a bien insertar en el períó 
dico de su digna dirección la 
siguiente carta: 
menos en total, 
inos de 50.000 (600.000 me Rec0rdando los dí«s que se 
nos en total) doce duodécimos ;aproximan 0 . olros nños l0' 
do 50.000 (400.000 menos en hemos pasado al lado de 
total). 
Como verá usted además de 
esta rebaja faltan también los 
de los nuestros y hoy por aza 
res de la vida nos encontramos 
en esta triste casa en el mayor 
premios decimotercero décimo desamParo Y desconsuelo y arre 
El tema de "Cuatro hijos" 
es tan viejo como la vida mis 
rna) pero ha sido llevado a la 
pantalla por esta mag^tral ac 
,[ tr íz de modo tan especial que 
bay un grado tan grande de rea 
lismo que después de verla sale 
uno del teatro 
amor, con acrecentadas terne | 
zas hacia la que nos dió el serj 
industria en provincias por cauj ^ n ^ o de la general asisten 
sa huelga. | c ia Pastada al Poder público 
León reintegrados trabajo to\Por los distintos sectores de la 
dog obreros capital y de las M i nacíón merecen mencionarse es 
naŝ  ' pecialmente y en hacerlo pú 
Lérida obreros y patronos blico se complace el Gobíero la 
han acordado vuelta trabajo actitud tie los funcionarios cí 
víleg con ocasión do los pasa 
en toda dos suceso dando prueba de un| 
provincia incluso en Yecia. alio concepto de ía función pú 
En Sanlúcar Barrameda sje blíca que le está encomendada a 
, hoy viernes, con renovado 
Murcia se trabaji 
^ x x x x u s ucumiuicrcero aecimo, r " - ' , , v con una nueva comprensión , " f ^ , 
cuarto y décímoquínto que no Pentídos de nliestra lamentable Hpl síffnificado de la palabra declar0 ^ e r P ^ ^ n e r o s bu ^dos y cada uno en sus res 
^ay en esta y que importa mu 
' hos miles de postas, 
desgracia, rogamos a los no 
bles corazones de Larache nos 
.QÍ _„ • . , tengan presente en estos memo 
i oí que es disminución de 
premios! 
— ¡ Y aún falta otra cosa! 
—¿Más? 
— S i señor; lo que se refiere 
B aproximaciones y centenas. 
—¿No existen en este sorteo 
Sí pero en una muy dísmi 
níjso por 1« dr las expaí , -
1 . , r-.Jniuda proporción. El ano ul t i 
rabies días por si en algo pu 
dieran favorecernos. 
Altamente agradecido y de 
seindole felices pascuas y en 
irada de Año Nuevo 
Por los presos de Larache 
JUAN FERNANDEZ 
que pesca ambas sin importan pectivos cometidos han coope 
' cía y 'por causas relacionadas radb "eficazmente al restablecí 
con condiciones Trabajo. miento del orden con su asisten 
^ua 11V;V J '"1 ^ / ' " j Córdoba. Reanudó trabajos cía, esfuerzo y disciplina al des 
d f mguído pu i c o . j ^ Montílla y en ia Rambla sí envolvimiento preciso del plan 
guen huelga obreros mineros lazado por el Gobiemo) ai i ra 
MADRE. 
Esta hermosa película ha de 
ser admirada hoy por un nu 
meroso y 
Se acerca la Gran Semana peñarroya. bajo ininterrumpido durante va 
• flgi; nt'Jisando QUe ron el/ , 
to4l¿ do Inrísmc \ K M i T tem*,, ********* do9 08 ASOCIACION DE LA P R E N S A g r a n d e s ttcon,cclmlento. el gícos. 
, da Üfto' el primer premio, de 
«cana la venta. Poro lo de este .OY 
. ~ , , f I c o mil pesetas; el gnguado de 
ano n«c»roS ffitístofe, la. i n i ¡ 1 0 0 mf,. ¿ twero de 75.000. 
: f" 0S ^ CUC8llÓn' 1108 10 .01 cuarta ,1o 45.000 v el quln 
Aplicamos « 
• j to do lío.000 v este no la cobra 
- ¿ C u a n t o le supone al Esta; r-n ^ log 1)üraer0s anto 
«o la venta d . todos los billetes píoí y pofiterior ¿, pr{mer pre 
DE LARAOIíK 
Festiva que todos los años orj Pueblo Nuevo y Belmez re PÍP8 días por unos desempeños 
ganíza la Empresa a base de anudóse faenas. de delicadas misiones por otros 
las producciones mas impor^ Granada. Reintegrados i ra la labor realizada en condicío 
tantos de, la temporada. Pode bajo ramo construcción solo nes excepcionales por func ión^ 
mos adebntar que hemos de te quedan en huelga los metalúr ri0s como los del servicio de co 
nunicacíones postales y te legrá 
C o n v o c a t o r i a 
as este sorteo? 
—Ciento cuarenta millones 
pesetas. 
-—Le han aumentado los pre 
fríos. ' . * ]\ 
—Al contrario se han di-'-mí 
huido. 
— ¿ E n qué cuantía? 
w N o íe ha respetado mn-1 que 
N importe del primero, los quín 
^ millones. En los demás se lia 
w>3cho una notable c importante 
Cr iac ión . Tome usted nota y 
^ convencerá que los premios 
del ftño pasado fueron el prime 
mío, de 100.000 pesetas; los 
del segundo de 60.000 y los del 
tercero de 37.000. 
¡nematográficos, cuyos títulos Logroño ssolo prosiguen hue' ficas transmitiendo sin desean 
.yn iremos anunciando oporuna ga algimof oficios rnmo cons 50 vencíendo las dificultades 
mente para los días 25 al 1 de i trilccíón. producidas por la acumúíacíón 
enero próximo. j En Navarrete se híf reanuda y aun por las ínterrupcíoneá 
Por la presente se convoca a Nuestro selecto público tan ^Q completamente trabajo en que ocasionaron los perturbado 
junta general extraordinaria pa drá pues agradables sorpresas Fuenmayor. res y en tuma el noble empeño 
ra hoy ?1 de los corrientes je indudablemente sabrá corres En Gervera del Río, y Alha ^e todos rívaíízándo-en prestar 
a las 10 hora? en primera con. pender con su asistencia a los nía sigue paro sin afectar co el máximo de asistencia, el Go 
vocatoria y a las IQ'SO en se-esíuerzos que realiza la Empre mercio; en toda provincia tran bíerno hace a los funcionarios 
gunda con los que asistan, enjsa para esta Gran Semana Fes quilídad absoluta. públicos acreedores al recono 
— ¿ Y de las centonas que ha el domicilio de la Cámara de tiva 
pasado? Comercio para tratar del 
—Pues que en el úl t imo sor guíenlo orden del dia: 
too las tenían los cinco prime Prmero. Lectura y aproba 
ros premios y ahora solo la co ción del acta de la sesión ante 
bfarátt los del primero, según rior. 
do y tercero. Segundo. Aprobación de 
Ño me explico la mayor artículos adicionales a los Esta 
venta. ixúo%> 
— N i nadie. Lo que sucedo Larach 
es que el público no se ha fija AC,OUi 
20 de diciembre de 
do aún mas que en ^ primer 
;ígue 
ro de 15 millones de pesetas ; 
N segundo de 10; el tercero de pernio y cree que todo 
| ; e) cuarto de 3: v\ quinto de W » í : 
p el sexto de 1.500.000; el sép —Bueno, una ultima pregun 





ANGEL G. de CASTRO 
Málaga contínau huelga de cimiento de la nacíón con sü 
sí %^^SBsaasBBSSSBSsa^^^mm Campillo sin incidente algu fa l t ad y esfuerzo."han conse 
JUNTA DE SERVICIOS LOCA no. guído prestar al público de una 
LES | Orense reanudados trabajos manera normal todos los s'erví 
Los mozo' que «a continua en la capital y en los pueblos c íos ' al mismo tiempo que val 
¡"n cn ovpresan deben presen ô10 subsisten huelgas obreros cían la extraordinaria misión 
tar^e con urgencia en esta Jun ^ r o c a r r i l Zamora Goruña. ^ne Tas circunstancia? oxcopc 
ta a efectos de quintas; Santander. En la capital ha | c íona l e s les imponía paî a con 
Juan Sánchez Gorrero, hijo mejorado situación al punto el Poder, su proceder es hatu 
de Lorenzo y de Rosario'natu de e s P ^ qne hoy se rehile j ral , consecuencia de las cualida 
ral de Los Barrios: Pedro Gar »Pen trabajo todo^ ^os obreros '^? ^ caraclerizan a nuestroá 
cía Lozano hijo de Antonio y aún huelgan, así como en To f»ncionarios síempro dispuestos 
de Josefa, natural de Larache; rrelavega en toda provincia 
José Itodriguez Rubas hi jo de evíste tranquilidad completa 
Joaquín y de María natural de después incidentes Torrelave 
' Larache. Reinosa> 
i l sacrificio cuando lo requíe 
re el interés de la Patria. El Go 
bierno se ufana de ello y ti«ne 
! a ^ e t e i m O s e s o s d e t o d a s a a s e s e n S 
DOTIO ftAKKOUUI t 
COMISION GESTORA DEL f ^Carne de vaca l impia 357 kí ürf. "GoyoTSUS ÜTlpfeSOS ^«frOCarrl! ( j f 1.8] 
HOSPITAL MILITAR DE AL } 
CAZAUQülVIR 1 
ANUNCIO • 
i R A i 
Necesitando adquirir este Or 
ganismo los artículos que a con 
tínuacíón se citan con destino 
ai Hospital Mil i tar de ^sta pía 
za se admiten proposiciones de 
9 a 9 y 30 del día 3 de enero 
de 1931, en el domicilio de es 
ta Junta (Oficinas del Sector 
Sur) que serán presentadas por 
los interesados o sus represen 
tante legales, ajustándose al 
modelo y a los pliegos de con 
dicíones técnico legales que se 
hallan expuestos en la Admi 
nístracíón del Hospital, Depó 
sito de Intendencia, Interven 
ción Local, Oficinas de la In 
tendencia Mil i tar de Ceuta y 
en las de esta Comisión, 
Se acompañará a las ofertas 
el recibo de haber satisfecho 
el depósito del 5 por 100 en la 
Administración del Hospital y 
muestras en triplicado , ejjem 
piar de medio kilo de los articu 
los de café, garbanzos, Queso 
seco y fresco, tocino; bacalao 
sin espinas, jamón serrano, len 
tejas y azúcar. Todas las mués 
tras han de ser presentadas en 
Ja Administración del Hospital 
hasta el día 31 del mes corrí en 
te con el fin de que puedan ser i 
objeto de prueba, quedando I 
fuera de concurso cuantas pro íbre de 1930 
Geregumíl 14 küos. 
Gebollas 75 kilos. 
Cerveza 649 litros. 
Chocolate 3 kilos 
Espinacas 240 kilos 
Galletas 92 kilos 
Gallinas 831 
Garbanzos 242 kilos 
Guisantes frescos 10 kilos 
Harina de trigo 44 kilos 
Hueso de vaca 14 kilos 
Huevos 1004. 
Jamón serrano 164 kilos 
Vino de Jerez 14 litros 
Leche de vaca 1.174 litros 
Leche condensada 206 botes 
Lentejas 33 kilos 
Leña menuda 7.630 küos 
Manzanilla 6 kilos 
Mermelada 34 kilos 
Mostelle 66 litros 
Pimientos encarnado'^ 5 kí 
G r a n E m p r e s a d a A ü t o m t u v í i d s 
mwmx m Ü ^ 
los. 
Queso fresco 236 kilos 
Queso seco 170 kilos 
Sesos 18 kilos 
Tapioca 1 kilo. 
Te negro 3 kilos 
Tocino 73 kilos 
Tomate en conserva 40 kilos 
Los depósitos se hacen todos 
los días laborables de 9 a 12 
hasta el día 2 do enero de 1931 
El importe del presente 
anuncio será satisfecho a pro 
rrateo entre los qute resulten 
adjudicatarios. 
Alcazarquívir 17 de dicíem 
El Tte. Coronel Presidente 
JUAN YAGUE 
posiciones se hagan y que noj 
se sujeten a las condiciones a n ! 
tes mecionadas. r' """^ ~ ~ 1 ^, 
ARTICULOS QUE SE CITAN M O D i S T A l 
A z ú c a r cernida 321 kilos \ Especialidad en trajes y abrigos.; 
Bacalao sin espinas 47 kilos Cortes Sastre. Frente al Competí ] 
Café tostado 33 kilos 
Carbón de cok 4.570 kilos. 
Carbón mineral 200 kilos 
dor Indio. Segundo pisC 
n„„uA H A O-TA i - i í MARROQUI^ EN LA LfíílMajai 
Carbón vegetal 1.370 kilos * 411BVAL0 
J o s é L l o d r a S a l a 
Automórilei de ^ran lujo, fran r&i ide* j oua butaoM indivdttn ía. 
impresa m¿a antigua, oon material moderno apropiado a l u garrgig-' 
ría que peporrea y. personal exper mentadc. 
g£RVIGÍO DIA&iO &iN i i i ü ú*w.TSTÜAJÜÍ . , IAUMA BAÜ JLÁM 
l i L N ' J ^ AMUlLx, LáBAOi Y .UÍ UMAA. 
ñüEAJUO u * gAUi>A a BMtiii dei 14 di abrü di ^S0t §2 «om»m%eij)> 
pon U KmpreíR " L i iijafioia,", 
^ i j j X A A rnTuAft. r a o A « I Q ia4 ak Ü 
¿SKOtA .TBTDAN TANüláil ABCUUL4 U L i l A O ^ i 1W l ¿Í'$9. 
gBUTA Ti¿T]JAiN ÜÜAIA JLttúLLA LAHAjjBt D iÜJ lüm; i 
UiiüTA TUTÜAN SAUJU!^ TW J U 
yjEÓJAS GMUT>^ éí i8 tfüj 10, 12 12 46, i \ irift, 17 «8. \ t 
XETUAÍJ TAKCniRA 8, lü, l^aü, 1810^ Ifil'M» 
:IÍITÜAN H'ÜAiA, A H U M LAilAv H » ! Al, 
TiTUAW XAUÜJSi. 7, í0 304 1430, 
TJfiTbAfl BAB i'AZAl f W. 
.TANGER AHUILA iiARACHli ALüé ZAR; 7, 
TAiNüfiR ARCILA LARAORM: TjlS'SO, j IS'SO, COOŴÔ  
TANGiíR TBTüANl IM6, »f 13 30 16'80, 
irANCiJaK TfiTÜAN GlüTAi 415, » ^,80, 16'8§t 
TAWÜilR XAÜSK: 8. 
XAüüiN TETÜAJN OICTAA 9, 11̂  15. 
£AU£M TANGÍiR ARGILA LARAG^BÍ U 
BAB TAZA TKTÜAJM GKüTA: 13 3̂  
BAB TAZA TETUAN TANGER: 13 30. 
LARAGUE T.ZENiN MEGARET J A M ¿ BENi AROb 716 14 ^ 
AliGAZAR TAATOF TEFFER MEXüHAfí: 7,16 14 
•áAB TAZA TBTÜÜN R'GAiA ARO ̂  LARAG'EÍ: 
ARAGHE RQIL TNQIR: 7, 18 30 I7ft 
LARAGRE ARGILA TANGER TE'J .US 'uEUTA: 7 l l ' t t , 
LARAGH1 ARGILA R'GAlA TVTUA > GEÜTAl • • • ! I I 
LARAGiaJI 1AUEN BAB TAÍSA 8'S y 7. | i ñ 
LARAGHE ALCAZAR: 8, 19, 11' 0, 18̂  16, 19'89 IT^M i r t i 
ALCAZAR LARAGHfl: 8;46, S"»©, V OTO 'l4'M ' l i i r M f 19 
ALCAZAR LARACEE ARGILA TÁP GER: 5,' 18, 19. ' 
SERVICIO DE MS&MA 
Cochee rápldoi d® gran lujo eox butaaoi individualea STUDEBA-
E E R yi'ANliARü JUÉVASSOR oarict ozadoa en ios Eaiadoa üní^oi 44 
Amérioa 7 en *aris. ftanrieioa «n Combinación eon 1̂  Regada > laiid^ 
de ¡01 barcofs, rápido út 'Gádu j ^eyiha, para Uaarid, üa^eniona £ g 
rindpalei iinea4ji« aulomdTU«i o<(Audaluela, 
BaUdas de Algeoiraa para Cádia sjlae i3'30. 
Balidaa de Cádiz para AIgeoira« las 7,00. 
Salidas de Algeelras para Jerea y¡ Sevilla a las 13'30 y 13*5 .̂ 
Salida de Sevilla para Jerea, Aigeciras a íaa 6*00 gr 8 00. 
CONSULTEN FRIGIOS «K TODA! LAS AGENCIAR X OflQGEAl Q| 
"LA YAJjmmAMA\ 
•.^9 . Í9 l ̂ 5* 
vn i d . u, 
m «c s^laalt. a Piái. ll 'SO io i 1.800 ^sU^aiai . 
•.•G fcfitti Í9 180 kllafnniM. 
1 a i m 
t ras I3©t«í f ^ s s í i u r i n t &ptíit 
tmvAm * * LA JTLAM D I UtE l l a 
(•«HNt* iSsF^adiida» &aj>u*cua«t y eaaxfo* ...>.-• «da, » 
| 9^ alttiK^ y rolMartot. ft» '•• nearftil^ 
Sala tws& «lí^íiía con un «.xce(«m9 mAe»tro de «oeina 
x » 
flapttai aoalai mUloa^e da 
Qa^ifal desenlosado 30.428.606 pcseiai 
Reservas 30.290.S48.260 
Caja de ahorros.—Intereses 4 % a la vista. Cuenta* aomení* 
en pesetaa y divica» ¿xlsuujeras 
:mm m MMÉ 'ÉI • EAÍ 
I r * * 
%3m 
HooieiHd undmma fundada en 1677 
s n5.t>í)0,(X i> de fiuijcoa completamente desembolsadoi 
He t̂a-vart: p9.000.000 de franco» 
Dom.uiio «ocia!; l'ARIS^ 50, Rué d'Anjou 
Voi)Aa OPERACIONES Dfc iSAiNCA, DE BOÍ^A Y DE CAMBIOS 
Cuentas corrieuleB a la viata y con pre-aviso 
K impoBioiones a vencimiento fijo 
l>«c:cu«ato y cubro do f.odo8 Giros 
Crédito» Capapaíih. i 'tóítamor aobre rntrcaociae 
ÍODVÍ;Ó de íondos Opelaeioueí sobre 'iituJcs. lualodia de vcior*^ 
BuRoripcíones. I w do óuponea. Alquiler de Cajas de caudales 
Viajes «económicos 
X a V a l e n c i a n a ta X a € s p a ñ o k 
DESDE HOY ESTABLECEN 
Un servicio a precios reducidos 
desde Larache a Tetuán, por T'Zenin y 
Dar Xauí y viceversa, saliendo de Lara-
che a las siete de la mañana, y de Tetuán 





GigarriUos ABDUIJA. QA >8TANt OOGSfó 
WÎ I i — 
«fafa mu i m i l i i »M í» Mí»tta «a ,1^ a»»»» 
i r«i 
« 1 fia 
átciftion de cbe^uef y de Cartas do Créaito t>ubre UK'.OS los paiaer 
Arenólas en FRANGIA 
f \fi todaa laa eiudadua y principales localidades de ARQMLIA^ da • 
I.UKaZ y do MARRUECOS 
fai N o r t e 
a 
Agencia cu Laraobe, Avenida Reina Tlotoria 
GORRK8PONSM.ES EN EL MUNDO BLVTERO 
C o r n p d ñ í a T r a s mediterránea 
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ERIGIOS DB A1.GÜNA8 LABOf «b 
^ I G A D H I A S 
Picadura Extr» ouarteron 
Gener Partagáh. Comiíetjdoia, cuai ^ 
Picadura Superior, cuarterón 
flior de un día, oaaríerdn 
Victoria ¿ngeiifi, medio cuarteroii 
U Rlíefia. ia&b ouAi'teróa 
Q I S A R l L f i O é 
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Iz^clcxta lerr ide d« Oomcdor a la carta» 
abidas da ezcaleatas y aorcditadai márcasrTftpfti tariada 
FRENTE AL TEATRO ESPAÑA.- LARACHB 
i 
u l o M a r m a u f 
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ia ^7r % 
güamrrrfí FORTLAJKD RáQa^Sí 
G O L I A T 
NOTA.—Transbarde ao Caata a! vapiar ^Medlfcarráftea», aaa 
?kaíÍDe « l*4 pti«ri«» <l« T » a f r ?,»-*cW* 
OTRA.—S« a d S ) ^ aarf * »ar< ^V<»P aaértf*' «̂c t'.&nk» * . 
| (itíp» Caiariai y ia lT^MN 
I t M a t ^ ' ^ '^aaSíaj * t A * £ | t £ 0 U C ; ; i 
0 ^ 'TI 4. R 5) • 
Scyo Uoní-?rrs'í' «̂ nttvtfM 
Govonac 
Tacoí da Cnfik 
1 raí 
H in itb»yer« rssialanaiaíi, «l rnáa frarai? 
Masado P*fa Maírueeoat ^ A, I H A S . - T A J K J » 
v â a a 
4f«n^ aa ÍNRXQU1 DIAX. ¿afina I 
X ojiito» e& üauia. ta inin , Tángfi', Ar«lla ? M i 
aílaalipalir »iaWial»iiaW 
la c 
crteza de que la opíníón ge ta fracaso revolución huido ex jk 
fac li^uj'io. teniendo pasar píe fS^ O t l Q I ^ T O 1 O 0 ^ I 
; frontera francesa. 
recibió mañanita audien | Ha experimentado notable | Después d̂  la intervención Telegrama general Jefe Su 
ha retenido en cama uno.s dias ; mentó por lo que felicitamos 
mínr* la ^ s ^ S ^ d a esposa de mies en nombre do ios padres de la 
^ í t a r . [perfor a general jefe Gírcuns mejoría en la dolencia que le la niña ha o - lado admirable 
^gaer despachó Soberano, f crípcíón. 
c Tida dijo tranquilidad t̂ pda j Presidente Consejo 
:aoaña nad^-notícíable. tro3 y ministro Ejército me te tro dírector doa Angel G*™m y en el nuestro propio al 
Cierva'maíTrTenó entrevista |tereSan se haga público a cuan de Gastr0 10 vivamente cefdi 
sUivo Waís solo tratóse cues'tas personas entidades o corpo lebramos 
[ióá monedaf^repecto pandos raciones se han dirigido a él 
dijo ^spañío^s tienen Icón motivo incidente ocurrido icesos Hoy celebrará asamblea gene 
' edad ila angelical niña Gloría 
Aragonés Gantorné. La notí 
cia en nuestra población don 
de hJs aíribií'aüqi padres tía 
i\en numercja? amistades ha 
causado gran sentimiento. i 
A los de-consolados Sr?s. de 
Aragonés y familias enviamos 
nuestro -sentido pésame. 
•ÍUV» w ^ u n - i a uuuiur u r 
tega. ^ * * 
* * i Se encuentran enfermos cín 
Por cumplirse el primer aní co hijos del comandante de 
debcr ineludible estos momen ^n la Presidecia dia 3 del ac ral la Asociación de la prensa)^er^rio fel Farmacia^don_ Miguel Zabah.' 
¡0? estar lado Gobierno.^ Itual asi como los que le han fe a la hora que índica la convo 
i l t í í m a H o r a 
CAMBIOS 
Francos 37 00 




Francos suizos 182'80 
Belgas 26,29 
EX LA n r a u o x ANDALUZA 
/Excma. Sra. doña Catalina de A los pequeños enfermos de SéVíUáJ—En]a Capitanía ge 
de asamblea el Pósito de Pesca1 Católica se dirá una mí^a por el ínforme3 en esta Redacción. 
Ministro Economía í lodrí 'licitado en ocasión fiesta ono catoria. 
ez vigurFdimitíó Tesorería mastica y a los que en número 
Colegio Abogados. Resolución realmente extraordinario se 'le 
geniadísima. dirigen con alto patriotismo 
pnbiícadose bando capitán ofreciéndose a él y Gobierno 
, , , , ; x ' . i - * "ove-, en su domicilio social 
rreneral Madrid conminado te en estas circunstancias y ante 
nedores 'armas fuego entregar imposibilidad "material contes * * 
las Plazo oc^0 d^as' clesPués tar a todos reciban expresión P«ra pasar unos días en unión ns Q&ra(íecerán 
exígírseles responsabilidades gratitud y ruego perdón por de sus dstínguidos hermanos los aistencia a dicho acto 
puedan haber incurrido partí no contestar a todos individual Sres; de Sánchez del Pozo, (D. * • 
oipación'últímas revueltas. mente reiterando a todos su re Tomás) se encuentra en Lara 
Poseedores licencia uso ar conocimiento, 
mas cortas deberán presentar 
,;'lS para la revisión, transcurrí ^ « ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ zas comandante San don Angel Palacios que prestó 
la Lama esposa que fué del ex mearnos franca mejoría. nw*i na síHo facifitada a la 
celentísímo señor general don . # PrWlsa Un comunicado dícíen 
José Ferrando el lunes 22 a las „ do íIue la tranquilidad es abso 
También celebrará esta tarjmieve v media v en la Misión Se 0frece ama de Cría- Para ^ a . ^ 
alma de la finada. j 
Sus hijos los señores de Mo 
mucho la 
Ayer se cumplió el primer 
UN CAMPO DE A T E R R I Z A J E 
( EN AVILA 
En breve apertura de la Farma 
la del Ldo. Gamona que tendrá Avil)i—Existe grao entusía3 
ervícío permanente. 'mo en la cíudad ante el acuer 
Este nuevo establecimiento^0 del Superior de Ae 
e farmacia, está situado en el ronaáutíca de establecer en es 
che el distinguido ayudante del aniversario te ía muer'te del" éntríCo pasaje de ^ O ^ ; jta Un Campo de aterrízaje-
general segundo jefe délas Fuer teniente corone} de Artillería CSaSasssgsgggxsssgssggsgsss 
plazo aplícarage sancíonesi Un \\^Q (jg mtefeS 
correspondientes. ^ ^ i c 
Ministro Gobernación entre paíB IOS lUneiOnariOS 
gado nota detallada satsfactoría 
marcha conflictos pendentes. Acaba de aparecer "Contesta 
choz del Pozo al qne deseamos en esta zona valiosos servicios 
grata estancia en nuestra pobla y se conquistó gen*rales «¡ímpa 
ción. tías. 
* • Al cumplirse la fecha del prí 
Para el gran baile que la mer aniversario del fallecí 
Picha nota nombre Gobierno c.onos la u.uca obra que con! ort,va . ^ . ^ míento de ^ jefe 
.ributa caluroso elogio compor esta a los programas de aux.j ^ , (q e p d ) vmos,mm nuestr0 
rlívnr^r,., f n ní.íonopfru Hares Y demás funcionarios del ' c . . . . . . ' . , . . . . , 
LA R E H U VICTORIA Y LOS 
POBRES Aceite puro 
- S. M. la Reina Doña Victoria 
C l C ' \ D t í U C l ha efectuado esta mañana en 
palacio un importante reparto 
de ropas de invierno entre lo? 
pobres de Madrid. 
Marca "Petauo" 
E S E L MEJOR Y MAS BARATO 
[amiento diversos funcionarios 
civiles durante sucesos. Protectorado. 9 pesetas 
Próxima y numerosa ronvo Tardecita circuló rumor di 
Muley Hafid de la ciudad de pésame a sus familiares y es 
Tánger el próximo día 27 he pecfalmnte al teniente coro 
catoria. Auxílíares 4.000 pese mos recibido una atenta invita ^1 jefe de la Comandancia de 
.nítido gobernador Banco Espa íntéppretes ' 5>500VAII;BOS c¡ÓIl que agradecemos a la d i , Artillería de Larache donj D E VENTA E N L O S M E J O R E S 
prnodista^ • ' I T — r~~x. T T — i . na Bífi, visitado 
tlesmintiólo rotundamente, Hí 
dros italianos proponense atra 
vesar atlántico decidido aplazar 
salida para mañana. 
¡ ron quinquenios etc. rectíva de este importante equiJJuan José Unceta 
Modelos de conversaciones po de fútbol italiano, 
nmbes. 6 pesetas. * * !, DcTgpu-é-3 de recibir su nom 
Hoy a las 5'30de la larde te biamíento y fajin^egresó ayer 
drá lugar la ceremonia de Jos de Madrid el^T^tínguído capí 
tefelim del hijo de nuestro esti tán de Estado Mayor ele esta 
mado compañero en la prensa Circunscripción don Carlos Gal 
'•• Jacob S. Levy, acto al que han vo al que al par que felicita 
ÍARIO MÁHRiiOÍJt" *M insmy: sido invitadas sus numerosas'mos dltmos nuestra cordial bien 
amistades. venida. 
S E V E N D E ¿ N L A T A S D E UNO ) ̂ »»*»»*-H-r<"I'1 t t tu ti****** 
' ¡ .AS FELICITACIONES MAS 
ALEGANTES PARA NAVIDAD 
5E HACEN EN LA IMPRENTA 
" GOYA " 
DOS Y MEDIO CINCO Y D I E Z 
K I L O S 
ULTRAMARINOS 
Agente en Carache: losé 
a su autor capitán Navas, Pa 
•* * tronato. Lnrachc. 
Según cpsuinbrc anoclie prí Franco de porte. 
mera hora celebraron reunión -
ministerio Ejército. 
Salir ciiio Gobernación no da . 
_ J - . ( W»FUSAMI5NTH SN LARACHE 
ría nota alguna vista todos te j 
legramas gobernadores señala 
ban tranquilidad normalidad 
completa. 
Presidente confirmó estas pa 
labras añadiendo conocía nu 
tneroscs rumores circulados du 
rante dia. 
Periodistas dijeron parece 
"ay gentes dedicante ínventai 
liotícías lanzarlas tertulias r 
janÍQne8 contestado Berengue 
Inventores n0ticias deben teñe 
bHíaado¡ pues en estos mome 
ta resaltó peligroso deport 
Mamar opinión. 
Anunció esta tarde celebr » ']y 
B I '¡i^ejo fin estudiar suc! 
s'Js pâ adog generalízase íd-'a 
IHíQdír homenaje Cuerpo Arma 
nos tomaron parte represión re 
toldes. ÍSTombradose junta nació 
•̂1 encargada recaudar fondos 
^abiendo visitado Berenguer 
f̂trle cuenta propósito. 
Periódicos hoy publican mu 
f>ifie?to firma Junta Nacional 
tovítandó españoles allegar re 
tirsos destino homenaje; todos 
Sancos incluso España sido au 
YA NO HABRA NOTA OFICIO 
SA 
El míifistro de la Goberna 
ción dijo a los periodistas que 
HÚ n Í06 a^nruitore-"- acafraÉa de hablar con los go 
á r b o l e s f m t a l f i s bern^ores Givtíés de provín 
nfUUlUb I Í U l d | ü 5 cía anunciándole que ja ñor 
/ n a r a n j o s 
, maüdad era completa en todas 
i laís provincias por lo que ya 
Pianos y música 
! * * | En la huerta número 8 encía'desde esta 'noche no Se facílíta 
Hemos recibido artísticos al Se encuentra enfermo uno vada frente al ferrocarril en las' rá la nota oflcíosa Para la Pren 
manaques para el próximo año do los hijos de nuestro compa cercanías del Fondak Alemán•sa-
do nuestros estimados amigos ñero en la Prensa Miguel Ar hay depositados cuantos árbo| FELICITACIONES A LOS R E 
los Sres. Ortega Hermanos que mario director de " E l Popu les frutales necesiten proceden| ' 
representan la casa Renault y lar" deseando al enfermito rá tes de la Pninsula. 
de don J0sc Torres Aspe repro pido alivio. j Para pedidi > (jon Více-Ue Madrid.—En Palacio se están 
sentante 'de la Shell en Larache ^ ^ ¡Arlandés en el llotel Cosmopo recibiendo numerosos telegra 
mas de adhesión a los Reyes de 
todas las Repúblicas suramerí 
canas y de los Estados Unidor 
Regresó de Zaragoza donde 
cursa sus estudios el distinguí l 
do hijo del comandante de In 
tendencia don Antonio Pezzí. 
a los que agradecemos su aten 
ción. 
A una agraciada niña musul 
mana le ha sido practicada por 
el notable oculista doctor Orte 
ga una delicada intervención En Málaga donde residen 
en un tumor que tenia sobre im sur, padres los señores do Ara 
párpado que le imposibilitabá gones (D. Pascual) ha subido 
de ver y desfiguraba el rostro, al cielo a los cuatro años de 
l i ta . 
• ^ • ¿a 9 i 
lAHifiCUIO 
LAS SUSCRIPCIONES 
i La suscripción por las víctí 
| mas de los sucesos de Jaca as 
cíende a 124.797 pesetas. 
V e n g a a v e r n o s 
y e l i j a 
n u e v o s d i s c o s 
pASE por nuestra agencia 
y le ayudaremos en la 
e lecc ión . E l surtido m á s com-
pleto de d i scos es e l que 
nosotros le ofrecemos. Toda 
la música clásica o popular 
, que usted desee la encortra-
forfeatiog recibir donativos dij rá en nuestra casa, 
^ha suscripción» i ^Venga a visitarnos y le da» 
Avft« ^ ÍJ « I remos una audición de sus 
reunióse Gobierno obras preferidas para reno-
^ a é s tratar situación aviado' var su repertorio. 
^pañoles hállanse PoHu 
W , ignorándole acuerdos. 
Periódico inglés :-Times * 
^ice Berenguer mostróse buen 
soldado hombre acción mas ca 
Petado momentos difíciles 
^ políticos tiempos ordina 
^os. Agrega Franco desacredi 
ase ojos opinión huveron Por 
lugel. 
i s*be?e Indalecio Prieto vis! 
olucion " v w * ^ ^ • 
Benedicto 
6ticerolos{at.c de Caí y Creosotat 
Cátanos broncofiütmonares, BronquiUs, Asma, auxiliar 
valioso en tuberculosis 
fio irrita el intestino como la creosota 
\ £n 7armacías.'*Por manar: Jan Bernardo, 4f ffarmacia) 
LOÓ MEJORES VINOS DK í BBBBIBBKI^^ia^^fejjj^ 
^¿IHjsilariQ: Manuel Arecaé. AVÍH 
nida Reina Victoria. (Villa Mari* 
Te rwt 
Ageme 'O á actos 
Sastrería Bornstein 
L« Vot •* «u Amo 
LWOZPESUAMO 
Plaza óe España.--Lavacbe 
Agencia en Tén«er. zoco Gbico. 
jeros 
vierno. 
Se ha recibido un extenao sur ido de tijidos espafioleu y extran* 
en los dibujo» mas moderno para la próxima temporada de in-
DE INTERES GENERAL 
PARA EL INVIERNO 
Estufas eeonómieas 
Salomón Medina acabab ds reci 
bír una partida de estufas de to 
dos los modelos y todos tog la 
maños. 
P R E C I O S DE FABRICA 
En LA CARRETERA DE NADOR, 
junto ai "Popular" pueden oxa 
minarlas y comprobarán c|ue son 
económicas y de innegable 
convsniencía. 
Visiten ía Sastrería Bomslaif^ 
HP n^íraitan hueMf oficiala*» era prenúai <¡& matiffi. 
j AIÍTE8 DE ANÜKCIARSB COIÍSÜI 
I TB LAS NUBVAB TARIFAS D í 
I rnaLiciD4D n« IST» DUIIO 
Este es el 
"Kodak" 
qu^ debe Ud. comprar 
<ÍU* pemiles ¡ife^Mte tó # 
tv> fí^r-rfíí* |iH%¿Íái «id 
K o d a k V e s t P o c k e t 
A u t o g r á f í c o . 
De >C'üi* «a ei e»-
G O Y A 
1 1 
rmano IARROUUI 
I I E N C A Z H R Q Ü I V I K 
OQ n u s s í r o corresponsal-daiagaao Francisco R 6aivl<io 
Colegio de Monjas para n i ñ a s 
nos enviaron sus adhesiones en Cuantos padres de fai 
Paltariamo» a la más elem^n qUe co„gratuiarnos del funcio m de ¡nsta!ación del refe ^ ^ eSa clase de 
tal verdad sí no hiciéramos nañiiento de los dos grupos es r¡do eolegío g¡o de pago ^ ^ ^ 
constar con leal sinceridad que colaPes que desde ahora en ade A ^ de ¿ ¿ ¿ ^ ,rllos su adhesló 
con la reciente Inauguración iante podrán dar cabida a ma 
del Grupo Escolar Alfonso X I I I y0r número de alumnos y felicí 
ha quedado en gran parte so tar a nuestras dignas autor ída 
lucíonado en esta plaza el im des que tanto se preocupan de 
portante problema de la íns ^ instrucción primaria en este 
t ruccíón primaria. pueblo. 
El Grupo Escolar Alfonso Todo ello que lo considera 
X I I I que desde el día 8 del ac mos de una enorme ventaja pa 
tual viene funcionando con el ra la primera enseñanza no es hai1 hecho >'a ^ a n * s ^ s { i o 
sobrenombre de Escuela His o b ^ á c u l o «para que cotinue ues con satisfactoria resulta 
paño Hebrea ha venido a no mos abogando por la creación (los Y ^ algunas hermanas de 
dudarlo a llenar en esta pobla en esta plaza de un colegio de Ia Caridad se líSllan dispuestas 
cíón una sentida necesidad en monjas para niñas, 
cuanto con la instrucción pr ím Este deseo expuesto por nos 
ria se refiere. otros tantas veces por consíde 
Es al propio tiempo una la rarlo de ímperíosa necesidad 
bor de acertada politica por .no es exclusivamente nuestro, 
parte de nuestras autoridades Es también de muchas familias 
ya que nuestra misión en estas pudíentes que al desear que ha 
tierras es la de hacer obra de ya ^ esta plaza Un colegío de 
contacto y aproximación con pago para niñns lo h.acen con 
paña merec ió la aprobación de con facilidades por parte de 
muchos padres de familia que nuestras dignas autoridades, 
     milia 
colé 
s pue 
A estos padrés de familia ., ^ eaviarnos su adhesión di 
que tantas y tan repetidas ve s ai propio tiempo el 
ees nos decían que no abando número de ellas que puede íns 
l iáramos el asunto tenemos hoy íijirse. 
la satisfacción de decirles qu© por nuestra parte daremos 
probablemente quedará pronto cllenta de estas adhesiones a 
instalado el referido colegio. jos qlle víenen trabajando para 
Sabemos que para ello se la creación en nuestra plaza de 
id col0gio de pago para niñas. 
« l o í i o e r o f i e A i c á z ^ i 
a venir. 
Sin embargo creemos no 
equivocarnos al decir que el 
colegio tendría en todo momen 
to buen n ú m e r o de ahamnas y 
que en todo memento contaría 
^ / bogado 
los naturales del país la sana y loable intención de DON JUAN SANCHEZ FERRERO 
^omuníca a su distinguida cliente 
a que establecerá su bufete e"a 
sta plaza los lunes y jueves, de 
Difundir en estas poblado n0 regatear sitio en los grupos 
nes hebrea y musulmana, el escolares del Estado a los alum 
idioma de Cervantes lo consíde no.3 ^ familias humildes, 
ramos de una enorme eficacia A díar ío ' recíbímos ruegos de tres y media a cinco de la tarda 
y de gran provecho en nuestra muchos padres de familia para en el leatro Alfonso Xni , donde 
actuación colonízadoa y de ci en nuestro diario continué recibirá a lo señores clientes 
vílízacíón. mog haciendo labor y ambiente que deseen consultarle. 
El funcionamiento de este encaminado a la pronta insta 
Grupo Escolar exclusívíwn^níe lacíón en nuestra plaza del re 
para alumnos israelitas de am ferído colegio de pago para ni 
bos sexos viene a descongestio ñas. 
nar de alumnos al Grupo Esco No creemos necesario ma 
lar España. 'yor est ímulo para proseguir es 
Muchos alumnos israelitas ta campaña puesto que por 
del Grupo Escolar España han cuenta propia y por creerla de 
pasado a la escuela Híspano He juticía la hemos iniciado y la 
brea en donde en la actualidad venimos sosteniendo desde ha 
hay tres clases a cuyo frente ce dos años, 
se hallan competentes profeso Recordamos a este efecto que 
po8. a raíz de instalarse en nuestra 
Desde ahora el Grupo Esco plaza los Marístas, Institución 
lar España podrá admitir a ma por la que también trabajamos 
yor n ú m e r o de alumnos espa en beneficio de la segunda en 
ñoles de ambos sexos, cosa que s^ñanza y el bachillerato empe 
bo podía íraCeF antes con has zamos a hacer v^r la necesi, 
tontc pesar de su directora por dací de un cokgío do pago pa-
hallarso cubierta la matrícula ra ftiñ&s y n sor posible dirigido 
rio admisión de alumnos. por monjas. 
Por hdos conceptos tenemos Esta leal y desinteresada cam 
S é v ¿ Ü ~ ^ 
Se venden dos casas situadas 
n la calle del antiguo Consula 
do frente al Jardín de la Paz. Ra 
zóü} el coirespoTisai delegado de 
esté diario. 
to Kulz 
CLJ ÜGA DE AÓUEROTERAJPAÍA F. 
SIOLOG1GA 
Medicina generai 
Torríjos 18, prinolpa» 
MALAGA 
RELEVO DE FUERZAS 
Para relevar al primer tabor 
de Regulares que bajó ayer a 
la plaza al mando del capitán 
señor Vega subió al Jemís el ter 
cer tabor al frente de su co 
mandante don Antonio Gaste 
jón. 
ROPERILLO DE S. ANTONIO 
Hoy a las tres y medía de la 
tarde tendrá en el Teatro Al 
fonso X I I I el reparto de ropa 
a los niños pobres de nuestra 
coloía. A l acto quedan invitados 
cuantos generosos donantes de 
seen presenciar el citado repar 
to de rfopas. 
PARTIDO 
En la madrugada de hoy do 
mingo marchó a Tánger el equi 
po de fútbol de esta plaza Al 
cazar Balompié para tener un 
encuentro con el equipo de es 
ta plaza tangerina Deportivo Es 
pañol. 
G u í a C o m e r c i a l d e 
La debilidad mina la energía nerviosa y 
destruye la juventud y el vigor, produciendo la 
Reconstituya sus energías con 
J a r a b e d e 
Cerca de medio siglo de ¿xito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de MedidnAi 
Pedid J A R A B E S A L U D 
para evitar imitaciones 
¡ ALMANAQUE 
La acreditada farmacia con 
tral ha tenido la amabilidad de 
enviarnos Un precioso almana 
que para el próximo año^ amin 
cíador de •su casa. 
ACONTECIMIENTO MUSICAL 
; El martes 23 en la sección 
de la tarde y noche habrá urí 
g r a i r acontecimiento musical 
en el acreditado café Bar Morí 
lla8 
Este acontecimiento nunca 
celebrado en nuestra poblacióíi 
es conocido en las grandes capí 
tales por el nombre de la fiesta 
de los Sobres de Sorpresas. 
En este festival toma una ac 
jUíva parte los valiosos elemen 
tos de la orquestina los Manel 
BOU que ejecutarán un selecto 
programa musical. 
ROPERO SANTA VICTORIA 
Pasado mañana ¿ 3 tendrá lu 
gar el reparto ,de ropa que a 
las personas pobres de las tres 
colonias de la población hace 
el Ropero de Santa Victoria. 
Parece ser que el referido re 
parlo tendrá lugar en la Peña 
Militar aunque todavía no «e sa 
be nada en concreto. 
COMISION 
El lunes próximo quedará de 
signada la comisión que este 
año ha desencargarse de reco 
ger juguetes y donativos para 
repartirlos entre los pobres d© 
la ciudad con motivo de la fies 
ta de Reyes. 
Como tenemos dicho la de 
legación de este diario recibirá 
cuantos juguetes o donativos 
^ la envíen. 
ENFERMA 
Guarda desde hace días la 
culta directora de Ibs Grupos 
Escolares die .esta plaza núes 
tra distinguida amiga la señorí 
ta Julita Pére'z a la que la de 
seamos total mejoría. 
SE ALQUILA 
Para primero enero casa mo 
derna dos habitaciones comedor 
cocina, vestíbulo W . C. patío 
jardín . Barrio Compostela. Ra 
zón: Vi l la Ca^troman. 
Y O 
J o t o d e ñ r t e 
T t o d a J U i n a O l c t o r l a 
©rrocarríl de Larache a Alcázar 
C A F E LA PLATA 
DE LUCIANO ORTIZ 
Situado en lo más cénlríco 
la población 
Audiciones diarias por radio 
gramola 
^3co de Sídí Buhamed 
MI S A S T R E . Plaza del Teatro 
Par» vestir bien militares y cí 
vües " M I SASTRE". Ma¿níf] 
co surtido de pañería nncíonal 
SASTRERÍA SILVA. La m á s 
acreditada y mejor surtida. Mn 
xírnas facilidades «m plazos sin 
aumento do precio. G.Militares 
LA IGUALDAD Accesorios y 
píeza8 de recambio en general 
para automóviles. Avenida de 
Sídí Alí Bugaleb 
LA BANDERA ESPAÑOLA. Pu 
Udo Unos. mejor surtídD y 
el que más barato v-nde. Zoco 
de Sídí Buhamed 
CASAnWARTÍÑEiT ' z ó í rd rS i 
di Buhamed. Tejidos. Confec 
ciónos. Calzados. Artículos de 
bazar 
C A F E LA UNIÓR?. A n t i g m sa 
M o r i o de Enrique Bejarano. 
Servicio esmerado. Vinos finos 
y licores. S© sirven banqu^tei 
SALVADOR HERMANOS 
Casa fundada «n 1913 
ALMACEN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. FABRI 
GA DE MOSAICOS. TUBOS YPIEZAS DE CEMENTO. AZU 
LEJÓS ESTAMPADOS Y DE RELIEVE. CERAMICA ARTISTI 
CA. ARTICULOS SANITA1UOS AGENCIA " U R A L I T A " 
ALCAZAR Y LARACHE 
C A F E P-AS COLUPtJMA^ rio AnÜíAFE AU4AMBRA~~de José 
tonío García Coto. Establecí Fernández. Servicio esmorado, 
miento de primor orden. Zoco Variedad de tapas. Concierto 
de Sídí Buhamed por radio P. de Sídí Buhamed 
S S ^ S S ^ S ^ . f t do, LiceildÍBd„ A. 
r q u i v i r 
CASA ORTIZ 
Ultramarinos finos. Vinos y Í^'J] 
ves de las más acreditadas marens 
Jamones serranos y chacina de i 
'tonda. Extenoo surtido en av | 
tículos para las pascuas. 
Vonla? n] por mayor y detall { 
PJ^a^Nuevn—Alcazarquívír \ 
L . RSCART. Calle de las Pal. 
meras í 
Fotógrafo \ 
*ECIO m LOS RflLfiTBS DESDB Lh%t& ^ B - P L A Z 
D I ISPAÜA 
oído y garganta. Consulta de 3 
a 6. Antigua casa Dahl 
García Galán.' Plazoleta 
del Teatro 
ESCUELA SINQER.— Todos TRUJSLLO ARSAS Y OSA, Pa 
los días concursos gratuitos de jas y cereales. Barrio de Ccm 
bordado, corle; costura y con póstela frente a Intervenciones 
feccíones. Compañía Shger Miliares 
M. ALCAIDE bÉ LA OLIVA. JUAN ARROYCSasfrerh rívil 
Abogado. Consulta^ y despacho y militar. Prontitud y economía 
de o a 6 en |0S encargos 
Colonia Esorina Cuatro Campos 
RESTAURANT SEVILLANO. BAR E L NIDO "de .To é̂ l W 
de Manuel G Sánchez Junto a En lo Tm'.s céntr ico de Alcázar 
la parada de artos S e n i c í o Audición continua de radio Ex 
esmerado Precios módicos qilísíto café. Z. Sídí Buhamed 
LA SULTANA. Confitería pa? ~ 
telería y repostería de Andrés 
Paradina. Encargos para bodas^ f 
bautizos y santos. Sidi B ú h a m e | 
DOÍ^A JOSEFA GOI^EZ P r o f c ^ 
sorn BT] parloa. Calle de la? Pal i 
meras - : 
LA A!V?UE!?»,ADORA.Do A1b^r 
to Rímítah. Ve'-Ua y compra de 
mut-blcs nuevos y usauos. Alma 

















NOTA.—SI asnHd» taráe la Plua d« E^fia, ei «om* otdi 
• leí tfelit8*a8fta»évttM dt la fimpraa «HaroándM B«HB 
laraeka i , * i» SopUaabre d« 
eiMENEZ Y 
cén fronte a] jardín de la ^ z -¿Jall^r M8CéinÍC0 Ú Q Q d X O ^ Q ^ ^ i 
FARf^ACSA C E N T R A L . Frente 
al reloj. P. de Sídí Buhamed 
ENCARGUE usted sus felicita 
cíones de Navidad en ía Casa 
QOYA 
Fábrica de Muebles.=Sommiers de todos ios' 
tamaños.^Exportación a todas las plazas de 
Marruecos de ambas zonas. = Se reparan 
todos los Sommiers'usados. 
UNTO KU TEATRO ALFONSQ XJl ALCAZABQtJffIÍI 
